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遠
藤
周
作
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
日
本
人
作
家
で
あ
り
、
西
洋
と
東
洋
の
「
距
離
感
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
批
評
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら
そ
の
生
涯
に
渡
っ
て
追
究
し
た
作
家
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
遠
藤
は
少
数
者
に
属
す
る
が
、
遠
藤
は
そ
の
批
評
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
者
吉
満
義
彦
以
後
の
世
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
、
戦
後
の
若
い
世
代
に
属
す
る
と
い
う
自
己
認
識
か
ら
「
汎
神
論
と
一
神
論
の
対
立
」
と
い
う
初
期
批
評
の
テ
ー
マ
を
、
世
代
全
体
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て
き
た
。
遠
藤
の
処
女
批
評
に
属
す
る
「
神
々
と
神
と
」
と
『
堀
辰
雄
論
覚
書
』
で
は
、
自
ら
に
備
わ
る
汎
神
性
を
超
克
し
、
「
神
の
世
界
」
を
目
指
す
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
そ
の
遠
藤
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
と
い
う
出
来
事
は
、
「
神
々
の
世
界
」
で
あ
る
日
本
か
ら
「
神
の
世
界
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
を
意
味
し
て
い
た
と
言
え
る
。 
 
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
六
月
か
ら
一
九
五
三
年
二
月
に
渡
る
フ
ラ
ン
ス
留
学
体
験
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
が
、
日
本
人
が
短
期
間
留
学
し
た
ぐ
ら
い
で
は
全
く
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
厚
い
層
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
逆
に
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
一
層
不
可
解
に
な
る
と
い
う
体
験
と
な
っ
た
。
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
遠
藤
は
留
学
前
か
ら
問
題
に
し
て
い
た
「
西
洋
と
東
洋
の
距
離
感
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
実
感
し
、
肉
化
し
た
の
だ
っ
た
。 
ま
た
、
一
か
月
間
の
船
旅
は
、
戦
争
の
傷
跡
が
世
界
各
地
に
生
々
し
く
残
っ
て
い
る
事
、
西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
不
合
理
性
に
目
を
開
か
せ
、
リ
ヨ
ン
で
は
、
「
罪
」
の
行
わ
れ
た
場
や
殺
人
事
件
の
傍
聴
に
赴
き
、
戦
時
中
、
抗
独
組
織
が
同
胞
虐
殺
の
悲
劇
を
起
し
た
と
い
う
噂
を
耳
に
す
る
と
、
真
相
を
確
か
め
に
、
事
件
現
場
で
あ
る
フ
ォ
ン
ス
の
井
戸
ま
で
赴
き
、
そ
の
闇
の
中
か
ら
人
間
の
本
質
を
掴
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
現
代
が
「
警
察
、
収
容
所
、
拷
問
、
裏
切
り
、
虐
殺
の
時
代
」
で
あ
る
と
い
う
時
代
認
識
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
認
識
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
の
が
、
人
々
の
「
苦
し
み
」
や
「
悲
し
み
」
に
共
感
し
、
そ
の
「
代
弁
者
」
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
こ
そ
文
学
者
の
役
割
で
あ
る
と
主
張
し
た
「
滞
佛
日
記
」
で
あ
り
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
異
国
の
学
生
た
ち
」
で
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
形
式
を
入
り
口
に
用
い
て
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
同
じ
語
り
手
と
虚
構
の
登
場
人
物
た
ち
が
織
り
成
す
物
語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
高
め
、
「
フ
ォ
ン
ス
の
井
戸
」
の
中
に
、
人
間
の
本
質
を
見
出
さ
ん
と
す
る
「
人
間
凝
視
」
の
姿
勢
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
の
異
国
の
学
生
た
ち
」
を
原
型
に
創
作
さ
れ
た
『
青
い
小
さ
な
葡
萄
』
で
は
、
非
人
間
的
な
「
巨
大
な
悪
」
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
心
の
底
で
渇
仰
し
て
い
る
、
善
き
も
の
、
美
し
き
も
の
を
象
徴
す
る
「
青
い
小
さ
な
葡
萄
」
を
創
作
に
よ
っ
て
造
型
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
作
は
「
巨
大
な
悪
」
に
対
峙
し
、
超
克
し
う
る
と
い
う
肯
定
的
な
創
作
観
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。 
遠
藤
は
留
学
生
活
を
、
胸
の
病
を
患
っ
た
こ
と
で
中
途
で
帰
国
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
心
身
共
に
疲
弊
し
た
日
本
へ
の
帰
路
に
お
い
て
、
自
分
の
内
部
に
汎
神
論
的
風
土
性
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
自
身
の
根
底
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
女
小
説
「
ア
デ
ン
ま
で
」
を
執
筆
し
、
日
本
人
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
の
自
己
確
立
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。 
 
『
留
学
』
「
第
一
章 
ル
ー
ア
ン
の
夏
」
で
は
、
日
本
人
留
学
生
工
藤
を
主
人
公
に
据
え
、
西
洋
と
東
洋
の
「
距
離
感
」
に
自
覚
的
な
日
本
人
の
側
か
ら
現
地
の
フ
ラ
ン
ス
人
信
者
た
ち
の
独
善
的
な
日
本
人
理
解
を
照
ら
し
出
し
て
お
り
、
「
第
三
章
、
爾
も
、
ま
た
」
で
は
、
外
国
文
学
者
田
中
と
研
究
対
象
で
あ
る
サ
ド
の
関
係
が
再
構
築
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
人
の
真
の
西
洋
受
容
に
寄
与
す
る
踏
石
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
西
洋
と
東
洋
の
「
距
離
感
」
と
い
う
問
題
に
立
脚
し
て
、
西
洋
の
他
者
性
を
突
き
詰
め
、
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
西
洋
と
の
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
と
い
う
存
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
同
時
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
西
洋
の
真
の
理
解
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
遠
藤
は
批
評
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら
、
汎
神
論
的
風
土
と
一
神
論
的
風
土
と
い
う
精
神
風
土
の
差
異
を
、
西
洋
と
東
洋
の
「
距
離
感
」
と
い
う
主
題
と
し
て
対
象
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
主
に
、
汎
神
論
的
風
土
の
側
か
ら
一
神
論
的
風
土
と
の
差
異
を
強
調
す
る
と
い
う
形
で
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
『
留
学
』
「
第
三
章 
爾
も
、
ま
た
」
で
は
、
「
距
離
感
」
を
徹
底
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
埋
め
が
た
い
差
異
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
に
「
距
離
感
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
西
洋
を
真
の
他
者
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
に
よ
る
真
の
西
洋
理
解
の
道
筋
が
開
か
れ
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
両
者
の
「
距
離
感
」
を
埋
め
る
可
能
性
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。 
 
